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PALKAT
LÖNER
KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKI­
JÖIDEN PALKAT 1981, toukokuu
Tilastokeskus on kerännyt helmikuusta 1980 lähtien kun­
tien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöi­
den palkkoja koskevia tietoja yhtenäisessä muodossa.' 
Aikaisemmin tietoja on kerätty kahden eri tiedustelun 
avulla^ - ja kerättyjen tietojen määrä on ollut nykyistä 
vähäisempi. Nykyinen tiedustelu^suoritetaan neljä kertaa 
vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuulta. Maa­
talouslomittajia koskevat tiedot kerätään kuitenkin 
vain helmi- ja elokuulta.
Tiedustelu koskee kaikkia yksityisoikeudellisessa 
työsuhteessa olevia kuntien ja kuntainliittojen 
työntekijöitä, joille on maksettu tuntipalkkaa, 
lukuunottamatta tuntiopettajia, joiden palkkatie- 
dustelu suoritetaan kuukausipalkkaisten tieduste­
lun yhteydessä. Aivan lyhyet työsuhteet (alle 
20h/kk) on jätetty pois. Yhteenvetotauluissa eivät 
kuitenkaan ole mukana oppilaat, vajaakuntoiset, ala­
ikäiset, omalla ajoneuvolla työskentelevät, kotiavus­
tajat ja maatalouslomittajat, joiden olennaiset palk­
katiedot on ilmoitettu erillisinä. Kunnalliset perhe­
päivähoitajat eivät ole toistaiseksi sisältyneet tie­
dusteluun lainkaan.
Tiedustelun tietosisältö on seuraava:
tiedusteluajankohta 
kunta tai kuntainliitto 
työntekijän tehtäväryhmä (kunnallisen 
la skent at: o imen uud i s t ami s suunn i t e Iraan 
mukaan soveltaen määritelty) 
työpaikan sijaintikunta 
paikkakuntaluokka
- 9 henkilötunnus (ikä ja sukupuoli)
- työntekijän nimi
ammatti (tuntipalkkaisten TES:n mukaan)
palkkaryhmä (TES)
aikapalkka ja aikatyötunnit (TES)
urakkapalkka ja urakkatyötunnit (TES)
kokonaistuntipalkka ja kokonaistunti-
palkkaiset tunnit (TES)
ylityöpalkka ja -tunnit (TES)
- sunnuntaityön korotusosa ja sunnuntai-
. työtunnit (TES)
varallaolo- ja päivystyskorvaukset (TES)
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS TIMAVLÖNADE 
ARBETSTAGARES LÖNER 1981, maj
Fran och med februari 1980 har Statistikcentralen 
insamlat enhetliga uppgifter om koramunemas och 
kommunalförbundens timavlönade arbetstagares löner. 
Tidigare har uppgiftema insamlats med hjälp av tvä 
olika förfrägningarl och antalet insamlade uppgifter 
har varit mindre än nu. Förfrägan i dess förnyade form 
genomförs fyra ganger om äret, i februari, maj, augusti 
och november. Uppgifter beträffande lantbruksavbytare 
insamlas dock endast för februari och augusti.
Förfrägan gäller kommunernas och kommunalförbundens 
samtliga timavlönade arbetstagare i privaträttsligt 
arbetsförhällande förutom timlärare, vars löneförfragan 
görs i samband med förfrägan för mlnadsavlönade. Korta 
arbetsförhällande (mindre än 20h/män.) har lämnats bort. 
De statistiska tabellema omfattar dock inte elever, 
vanföra, minderäriga» arbetstagare som arbetar med eget 
fordon, hemhjälpare och lantbruksavbytare, vars 
väsentliga löneuppgifter angivits skilt. Kommunala 
familjedagvärdare har tillsvidare inte ingätt i under- 
sökningen.
Förfrägan innehäller följande uppgifter: 
frägctidpunkt
- kommun eller kommunalförbund 
arbetstagarens uppgiftsgrupp (fastställd 
enligt planen för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendet)
kommun där arbetsplatsen är belägen 
ortsklass
personbeteckning (älder och kön) 
arbetstagarens namn
yrke (enligt arbetskollektivavtalet - 
AKA - för timavlönade arbetstagare) 
lönegrupp (AKA)
 ^ tidslön och tidsarbetstimmar (AKA)
- ackordslön och ackordsarbetstimmar (AKA)
- total timlön och arbetstimmar med total- 
timlön (AKA)
övertidslön och -timmar (AKA) 
söndagsarbetsersättning och söndags- 
arbetstimmar (AKA) 
ersättningar för beredskap och 
jourtjänst (AKA)
1) Erikseen kaupunkien työntekijöistä sekä kuntien 
ja kuntainliittojen työntekijöistä
1) Skild för sig gällande städernas arbetstagare och 
kommunernas och kommunalförbundens arbetstagare
2 ) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuk- . . 2) Föregäende uppgifter har publicerats
sessa PA 1981:36 Tiln^tO nrjnStO rapport PA 1981:36
i'xt
statistisk
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
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vuorotyölisät, ilta-, yötyö- ja lauantai-
työkorvaukset (TES)
- arkipyhäkorvaukset (TES) 
hyvänmiehenlisä (TES)
- muut lisät (TES)
skiftarbetstillägg, kvälls-, natt- 
och lördagsarbetsersättning (AKA) 
söckenhelgersättningar (AKA) 
godemanstillägg (AKA) 
övriga tillägg (AKA)
Vuosiloma- ja sairausajan palkat eivät sisälly tiedus­
teluun.
Denna undersökning omfattar inte semesterlöner aller 
löner under sjukdomstid.
Tauluissa on käytetty lisäksi seuraavia palkkakäsit­
teitä;
Följande lönebegrepp förekommer även i tabellerna:
Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan 
muut kuin ylityöstä saadut palkat, lisät 
ja korvaukset
- Förtjänst för reglebunden arbetstid vari 
ingar alia andra förutom för övertid er- 
hällna löner, tillägg och ersättningar
Kokonaisansio, johon luetaan kaikki pal­
kat lisät ja korvaukset lukuunottamatta 
varallaolo-, päivystys- ja arkipyhäkor- 
vauksia.
Totalförtjänst som omfattar samtliga 
löner, tillägg och ersättningar utom er­
sättningar för beredskap, jourtjänst och 
söckenhelg.
Tässä tilastotiedotuksessa esitetään ensiksi keskeiset 
aikaisempien tiedustelujen kanssa vertailtavissa olevat 
tiedot. Toiseksi esitetään 6 yksityiskohtaisempaa tietoa 
sisältävää, taulukkoa.
Denna statistiska rapport anger först de viktigaste upp- 
gifterna som är jämförbara med de tidigare förfragningarna. 
För det andra finns det i rapporten 6 tabeller med mera 
detaljerade uppgifter (pa finska).
Tulosten mukaan oli toukokuussa 1981 kuntasektorilla 
37786 tuntipalkkaista työntekijää (poisluettuna em. 
ryhmät). Heistä 76.5 % oli kaupunkien (helmikuussa 78,1 %), 
20,8 % (19,1 £) muiden kuntien ja 2,8 % (2,8 %) kuntain­
liittojen palveluksessa. Työntekijöistä oli miehiä 83,2 % 
(85,6 %).
Enligt resultaten fanns det 37786 timavlönde arbets- 
tagare (exkl. ovannämnda grupper) inom den kommunala 
sektrörn i mai 1981. _Av dessa var 76,5 % i städernas 
(i februari 78,1 %), 20,8 % (19,1 %) i övriga kommuners och 
2,8 % (2,8 %) i kommunalförbundens tjänst. Av arbets- 
tagarna var 83,2 % (85,6 %) män.
Kokonaiskeskituntiansion kasvu vuoden 1980 toukokuulta oli 
kaupungeissa 13,2 %, muissa kunnissa 11,9 % ja kuntain 
liitoissa 12,7 %, koko kuntasektorilla kasvu oli 12,6 £.
Medeltimförtjänsten ökade fran maj 1980 med 13,2 % 
i städer, 11,9 % i övriga kommuner och 12,7 £ i kommunal- 
förbund, inom heia den kommunala sektorn var ökningenl2,6 %
Naisten kokonaiskeskituntiansio oli vuoden 1981 touko­
kuussa 79,6 £ miesten vastaavasta ansiosta. Tämä luku oli 
vuoden 1980 toukokuussa 77,3 %. Vastaava luku kuntasektorin 
kuukausipalkkaisilla oli vuoden 1979 lokakuun tilaston 
mukaan 69,4
I maj 1981 var kvinnornas totala medeltimförtjänst 
29.6__2 av männens inkomster, i maj 1981 var siffran 
77.3 %.Motsvarande siffra för de timavlönade inom den 
kommunala sektorn var 69,4 %, eniigt förfragan i 
Oktober 1979.
Työntekijöistä oli 34,9 % alle 30-vuotiaita (helmikuussa 
29,0 %) ja 2l,9 % vähintään 50-vuotiaita (23,4 %). 
Vastaavat luvut kuukausipalkkaisilla olivat vuoden 1979
lokakuussa 24.6 % ia 17.3 %.
Av arbetstagarna var 34.,9_ %. under 30 ar (i februari 29,0 %) 
och 21,9 £ över 50 ar23,4 % . Motsvarande siffror bland 
manadsavlönande var 24,6 % och 17,3 % i Oktober 1979.
Maatalouslomittajien määrä helmikuussa 1981.oli 5 812, kun 
heitä elokuussa 1980 oli 14 164.
Antalet lantbruksavbytare i februari 1981 var 5 812 medan 
de i augusti 1980 var 14 164.
Huom. Lukujen tulkinnassa on syytä ottaa huomioon kausit­
taiset vaihetelut henkilöstön määrissä ja työolosuhteiden 
muutoksissa, ns. rakennemuutokset.
Obs. Vid tolkningen av uppgifterna är det skäl att beakta 
de manatliga variationerna av personalen och ändringarna 
i arbetsförhallandena, sk. strukturförändringar.
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HUOM.
Aikatyön ja kokonaistuntipalkkaisen työn keski­
ansioiden laskenta on muuttunut tiedustelun 80/III 
jälkeen. Keskiansiot ovat sen vuoksi nousseet, 
koska mukaan on otettu tietty osuus työntekijän 
säännöllisesti saamista lisistä (esim. hyvän- 
miehenlisä). Tämä laskenta parantaa aikatyön ja 
kokonaistuntipalkkaisen työn keskiansioista saatavaa 
kuvaa, mutta täysin todenmukaiseen tulokseen ei silti 
päästä tiedustelun rajoitusten takia.
OBS.
Beräkningen av medelförtjänster för tidsarbete 
och totaltimavlönat arbete har ändrats sedan 
förfragan 80/III. Medelinkomsterna har stigit 
därför att en viss del av de tillägg som arbetstagarna 
regelbundet far, tagits med (t.ex. god mans tillägg).
Detta beräkningssätt förbättrar bilden av medelförtjänsten 
av tidslön och totaltimavlönat arbete, men ett füllt 
tillförlitligt resultat fär man ända inte pa grund av 
undersökningens begränsningar.
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Antalet av och totala jnedeltimförtjänster för kommunemas och kommunalförbundens timaviönade arbetstagare 
enligt kon och kommuntyp kvartalsvis frln jj kvartalet (maj) 1979 tili il kvartalet '(mäi) 1931
1. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot sukupuolen ja
kuntamuodon mukaan neljännesvuosittain II neljänneksestä (toukokuulta) 1979 II neljännekseen (toukokuulle) 1981
Kuntamuoto ja 
sukupuoli - 
Kommuntyp och kön
Vuosi ja neljännes -- Är och kvärtal
1979 1980 1981
II III IV I II III IV I II
Kaupungit - 
Städer
28 278 
18,17
27 207 
17,99
26 458 
18,65
25 778 
19,44
29 921 
20,90
28 939 
20,29
26 222 
•22,13
25 803 
22,38
28 891 
23,65
Miehet - 
Man
23 606 
18,88
22 904 
18,50
23 016 
19,18
22 049 
20,02
24 422 
21,76
23 552 
21,10
22 212 
22,79
22 086 
23,01
23 882 
24,49
Naiset - 
Kvinnor
4 672 
14,39
4 303 
14,33
3 442 
14,94
3 729 
15,57
5 499 
16,58
5 387 
16,41-
4 010 
17,98
3 717 
18,13
5 009 
19,17
Muut kunnat - 
Övriga kommuner
9 372 
14,51
6 731 
16,23
8 085 
17,54
7 665 
17,09
7 573 
18,76
6 307 
18,86
7 848 
19,63
Miehet - 
Mari
7 038 
15,28
5 965 
16,46
7 150 
17,83
6 739 
17,39
'6 793 
19,00
5 633 
19,09
6 937 
19,95
Naiset - 
Kvinnor
2 334 
11,65
766
13,43
935
14,37
926
14,15
780
15,67
674
16,04
911
16,25
Kuntainliitot - 
Kommuna1 förbund
960
16,07
939
16,77
992
18,07
979 
17,61
924
19,49
919
19,89
1 047 
20,37
Miehet -
Mai-'.
574
17,41
5.60
18,21
570
19,82
579
19,19
■ 551 
21,06
554
21,51
620
22,26
Naiset - 
Kvinnor
386
12,96
379
13,51
422
14,72
400
14,37
373
15,80
365
15,97
427
16,40
Koko kuntasektori - 
Kommunala sektorn total
37 559 
17,18
33 448 
18,74
38 998 
20,16
37 583 
19,59
34 719 
21,37
33 029 
21,67
37 786 
22,71
Miehet - 
Mä n
20 516 
17,77
28 574 
19,25
32 142 
19,87
30 870 
20,16
29 556 
21,92
28 273 
22,22
31 439 
23,42
Naiset - 
Kviririor
7 023 
Î3,71
4 874 
15,20
6 856 
16,24
6, 7i3 
16,05
5 163 
17,59
4 756 
17,78
6 347 
18,65
Merkintä .. ilmoittaa, että ko< ajankohtana ei tiedustelua suoritettu! 
Anteckningen .. anger att ingen förfrägan gjorts vid denna tidpunkt.
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Antalet av och totala rnedeltimförtjänster för kommunernas och kommunalförbundens timavlönade arbetstagare enligt 
ortsklass fr tn maj 1980 tili maj 1981.
2. Kuntien ja kuntainliittojen työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskutuntiansiot paikkakuntaluokittain toukokuulta
1980 toukokuulle 1981
Kuntamuoto ja 
paikkakuntaluokka
Kommuntyp och 
dyrortsklass
Vuosi .ja-tiedustelukuukausi - Är och enkätmlnad
Toukokuu - 
Maj 1980
Elokuu - 
Augusti 1980
Marraskuu - 
November 1980
Helmikuu - 
Vebruari 1981
Toukokuu - 
-Maj 1981
Luku­
määrä - 
Antal
Kokon. 
kta. - 
Total 
medelt.
tj.
Luku­
määrä - 
Antal
Kokon, 
kta. - 
Total 
medelt.
tj.
Luku­
määrä - 
Antal
Kokon. 
kta. - 
Total 
medelt. 
tj.
Luku­
määrä - 
Antal
Kokon. 
kta. - 
Total 
medelt.
tj-
Luku­
määrä - 
Antal
Kokon, 
kta. - 
Total 
medelt.
tj.
Kaupungit - 
Städer
I 14 535 21,98 13 900 21,39 12 812 23,13 12-413 23*48 13 308 24,71
II 14 839 20,01 14 446 19,40 12 911 21,28 13 362 21,38 15 583 22,91
III 547 ■ 17,56 593 17,25 499 19,21 - . - - -
Muut kunnat - 
Övriga kommuner
I 692 19,12 705 18,16 695 21,74 574 19,89 701 20,52
II 4 291 17,62 4 121 17,21 4 091 18,72 5 640 18,76 7 147 19,54
III 3 102 17,06 2 839 16,64 2 .787 18,10 - - - -
Kuntainliitot - 
Kommuna1f örbund
I 230 20,98 227 20,59 209 23,14 213 23,06 243 22,90
II 570 17,08 554 16,65 527 18,27 686 18,61 804 19,50
III 192 16,86 198 16,58 188 18,30 - - - -
Koko kuntasektori - 
Kommunala sektorn 
totait
I 15 457 21,83 14 832 21,22 13 716 23,07 13 200 23,33 14 252 24,44
II 19 700 19,43 19 121 18,87 17 529 20,63 i9 688 20,58 23 534 21,83
III .3 84i 17,13 3 630 16,74 3 474 18,29 - - -
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Antalet av och totala medeltimförtjänster för kommunernas och kommunalförbundernas timavlönade arbetstagare i de 
största yrkesgrupper frän rmaj 1980 tili maj 1981
3. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot suurimmissa
ammattiryhmissä toukokuulta 1980 toukokuuhun 1981
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä
Antal
Kokonaiskeskituntiansio - 
Total medeltimförtjänst
1980
Toukokuu - 
Maj
1980
ilarraskuu-
Hovember
1981 .
Toukokuu’'
Maj
1980 . 
Toukokuu 
: Maj
1980
Elokuu - 
Augusti
.1980
Marraskuu-
November
1981
lieimkuu - 
Februari
1981 . 
Toukokuu - 
Maj
Apulaistyönjohtaja 
Biträdande arbetsledare 224 139 183 20,65 21,24 23,06 22,99 23,55
Esimies
Förman 253 207 206 23,50 23,26 25,31 25,55 26,72
Etumies
Arbetsbas 454 384 397 22,45 21,93 23,37 23,51 25,32
Kaivinkoneen käyttäjä 
Grävmaskinsförare 134 128 119 22,96 22,35 24,12 24,07 25,51
Maalari, vanhempi 
Malare, äldre 687 673 693 21,86 21,85 22,98 22,69 24,34
Maansiirtotraktorien tms. käyttäjä 
Förare 'av jordschaktninsmaskiner 135 140 143 22,93 22,93 24,87 25,45 25,64
Mittaus- ja kairausetumies 
Mätnings- och bomingsbas 261 243 212 21,49 20,77 22,08 22,39 24,32
Panostaja
Laddare 234 234 227 22,05 23,54 23,74 24,38 25,97
Tiehöylänkuljettaja 
ftäghyve 1 s f ö r are 231 223 219 21,80 21,04 ' • 24,97 25,02 24,75
Vanh. ammattimies erikoistehtävissä 
Äldre yrkesman i specialuppgifter 535 526 597 24,35 24,05 24,97 25,28 28,43
Höyrykattilan lämmittäjä 
Ängpanneeldare 109 117 118 28,67 25,13 29,78 27,73 28,97
Kadunlaskija
Gatuläggare 164 145 167 22,00 21,56 22,08 21,67 26,92
Kirvesmies, vanhempi 
Timmerman, äldre 3 371 3 494 3 308 21,20 21,23 22,36 22,76 23,89
Kiviporari
Stenborrare 155 173 175 22,46 .23,81 23,92 24,54 25,95
Koneasentaja 
Maskinmontör 235 245 232 24,39 25,02 24,83 24,94 26,21
Kuorma- ja linja-autonkuljettaja 
tastbils- och busschaufför 22,84 22,22 24,72 24,54 26,24
Laitosmies, vanhempi 
Maskinställare, äldre 917 - 890 900 24,80 23,65 24,90 24,52 26,83
Maalari, nuorempi 
Malare, yngre 213 174 178 19,83 20,40 20,44 20,33 22,09
Traktorien käyttäjä, vanhempi 
Förare av traktorer, äldre 485 471 478 22,38 21,46 23,64 24,41 24,73
Mittausmies, täysin ammattitaitoinen 
Mätningsman, fullt yrkeskunnig 454 468 522 20,43 19,80 21,06 21,53 22,82
Muurari
Murare 242 217 245 25,35 24,37 24,96 27,70 27,84
Putkiasentaja, vanhempi 
Rörmontör, äldre 1 084 1 105 1 123 23,76 23,33 24,40 24,52 26,19
Puutarha-apulainen, täysin amm.tait. 
Trädgardsbiträde, fullt yrkeskunnig 216 176 218 20,39 19,69 21,38 21,45 23,07
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Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä
Antal
Kokonaiskeskituntiansio - 
Total medeltimirörtjänst
1980
Töükokuu-
Ilaj
1980
Marraskuu-
November
1981___
Toukokuu-
Maj
1980
Toukokuu-
Maj _
1980
Elokuu - 
; Augusti
1 1980 
[Marras - 
[November
1981
Helmikuu--
Februari
■ 1981_ 
Toukokuu- 
Maj
Sementtityöntekijä 
Cementarbetare 83 78 75 23,20 23,16 25,34 25,76 26,85
Tuntikirjuri, vaativissa tehtävissä 
Timskrivare, i krävande uppgifter 235 243 188 20,00 19,21 21,10 20,12 20,92
Uiko ilualue iden työntekij ä. t.a.*j. 
Arbetare pa friluftsomräden, f*y. ' 122 130 133 21,05 20,89 21,64 22,36 23,66
Urheilukentän hoitaja, t-a.^ 
Idrottsplansskötare, f.a.*) 125 124 140 21,46 21,42 22,05 23,79 24,94
Autonasentaja, vanhempi 
Bilraontör, äldre 466 457 465 24,19 23,51 24,72 24,83 26,51
Hitsaaj a, vanhempi 
Svetsare, äldre ~ 227 239 238 24,10 23,47 24,79 24,46 26,97
Peltiseppä, vanhempi 
Platsmed, äldre 116 U 7 111 23,53 23,87 24,50 24,81 26,62
Puhelinasentaja, vanhempi 
Telefonmontör, äldre 153 158 220 22,84 21,91 23,15 23,67 28,98
Puuseppä, vanhempi 
Snickare, äldre 95 112 104 22,41 21,77 , 23,12 23,01 24,96
Sähköasentaja, vanhempi 
Elmontör, äldre 1 246 1 274 1 285 24,05 23,22 24,78 23,91 26,18
Autonkuljettaja, vanhempi 
Chaufför, äldre 678 696 693 25,56 23,69 24,69 25,44 28,36
Kirvesmies, teline-yms. työssä 
Timmerman, i ställnings- osv. arbeten 3 8 5 383 356 20,87 19,90 21,31 21,11 22,45
Laitosmies, nuorempi 
Maskinställare, yngre 133 130 139 20,70 21,00 22,48 22,17 23,98
Metsänhoitotyöntekijä
Skogsvardsabetare 291 212 286 18,16 18,78 20,45 22,34 20,97
Mittausmies, vanhempi 
Mätningsman, äldre 208 181 181 18,07 17,69 18,97 19,18 20,82
Sähköasentaj a, nuorempi 
Elmontör, yngre 297 273 303 19,71 18,63 .20,63 19,89 21,45
Puistotyöntekijä, t.ä.^ 
Parkarbetare, f.y.D 508 420 445 19,20 19,25 ■ 20,01 20,47 22,61
Putkenlaskij a 
Rörläggare 669 695 671 20,93 20,57 21,47 21,96 23,69
Putkiasentaja, nuorempi 
Rörmontör, yngre 216 205 ' 211 20,69 20,68 21,06 21,22 22,76
Rakennusalan ammattityöntekijä 
Fackarbetare inom byggnadsbranSchen 582 447 367 20,94 21,06 22,43 22,62 25,22
Traktorien käyttäjä, nuorempi 
Förare av traktorer, yngre 493 502 505 20,06 19,32 ¿i',42 21,70 22,71
Ulkoilualueiden työntekijät, vanhempi 
Arbetare pa friluftsbmräden* äldre 135 138 150 19,24 18,47 19,13 20,06 21,69
Urheilukentän hoitaja, vanhempi 
Idrotssplansskötare, äldre 129 130 125 21,47 21,23 2 1 ,1 0 22,98 24,20
Varastotyöntekijä, vanhempi 
Lagerarbetare, äldre 225 236 236 20,25 19,64 20i 91 20,92 22,56
Autonkuljettaja, nuorempi 
Chaufför, yngre 156 156 157 20,08 ■15*71 2i, 72 21,80 22,25
1) täysin ammattitaitoinen 
füllt yrkeskunnig
- 8 -
Airanattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä
Antal
Kokonaiskeskituntiansio - 
Total medeltimförtjänst
*980
Toukokuu - 
laj
T980
Marraskuu - 
November
1981
Toukokuu - 
Maj
1980
Toukokuu - 
Maj
1980
Elokuu - 
Augusti
T980
Marräskuu-
November
1981_
Kelmikuu-
Februari
1981
Toukokuu-
Maj
Hiilityöntekijä
Kolarbetare 221 228 4 20,52 19,70 21,52 , .
Kaatopaikkatyöntekijä, vastuullinen 
Arbetare vid avstjälpningsplats, 
ansvarig 133 128 336 18,06 17,18 19,06 20,80 21,43
Kadunlakaisija
Gatsopare 419 425 443 18,28 17,71 19,11 19,25 20,72
Mittausmies» nuorempi 
Nätningsman, yngre 386 318 414 16,26 15,84 17,22 17,36 18,26
Puistotyöntekijä, vanhempi 
Parkarbetare', äldre 372 252 394 17,55 17,57 18,55 19,02 20,19
Sekatyöntekijä rakennuksilla 
Diversearbetare inom byggnadsbranchen 1 572 1 271 1 272 18,34 18,35 19,01 20,11 20,41
Ulkoilualueiden työntekijä, nuorempi 
Arbetare pä friluftsomraden, yngre 124 128 137 ' 17,88 17,30 18,05 18,51 18,79
Urhe ilukenttätyöntekij ä 
Arbetare pä idrottsplaner 267 337 301 18,44 18,04 18,02 19,53 19,88
Varastotyöntekijä, nuorempi 
Lagerarbetare, yngre 118 111 131 19,09 18,36 19,15 19,41 22,54
Ammattimiesten apulainen 
Yrkesmäns biträde 422 328 . 429 16,84 16,37 17,69 17,48 19,05
Mankeloija 
Manglare 127 35 43 22,08 20,57 22,11 20,06 21,45
Puistotyöntekijä, raskaat työt 
Parkarbetare, i tyngn arbeten 173 72 362 15,35 14,90 16,14 17,74 17,40
Puistotyöntekij ä 
Parkarbetare 638 286 364 15,21 14,91 16,24 16,83 17,15
Sekatyöntekijä
Diversearbetare 3 471 3 473 3 850 17,38 16,62 18,04 18,39 19,85
Puhdistustyöntekijä
Städningsarbetare 721 686 764 16,75 16,54 17,51 17,91 19,28
Siivoustyöntekijä
Rengöringsarbetare 1 659 1 471 1 318 15,41 15,32 16,57 16,74 18,36
Tilapäinen kausityöntekijä 
Tillfällig säsongarbetare 3 342 1 362 2 260 15,03 15,19 17,34 15,28 15,59
Yhteensä ilman jäljempänä mainittuja 
erikoistyöntekijöitä 
Sammanlagt exkl nedannämnda 
specialarbetare 38 995 34 718 37 785 20,16 19,59 21,37 21,67 22,71
Kotiavustaj a 
Hemhjälpare 202 208 171 13,29 12,85 14,29 13,80 14,82
Oppilas
Elev 349 239 449 15,56 15,97 15,36 15,01 17,41
Vajaakuntoinen
Vanför 129 129 69 10,93 10,45 11,12 12,24 13,39
Alaikäinen (alle 18 vuotta) 
Minderärig (under 18 ar) 325 90 196 12,83 11,60 13,95 14,12 14,48
Omalla ajoneuvolla työskentelevä 
Arbetare som arbetar med eget fordon 35 35 32 30,80 31,51 44,28
\
41,75 43,24
Maatalouslomittaj a 
Lantbruksavbytare 11,39 .. 13,85
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TAULU 1 KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTIANSIOT
KUNTAMUODON» TEHTÄVÄRYHMÄN/LAITOSLAJIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
TEHTÄVÄRYHMÄ/ LKM AIKATYÖ URAKKATYÖ
KCK0NA1STUNT I - 
PALKK-TYÖ
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKÜ-
NAIS-
LAITCSLAJI TUNNIT KTA TUNNIT KT A TUNNIT KT A KTA KTA
KAUPUNGIT
YLEISHALLINTO
MIELET 18 645 18.41 132 20.37 259 19.62 19.03 19.71
NAISET 4 361 .. - - - - . . m m
YHTEENSÄ 22 1006 17.20 132 20.37 259 19.60 18.03 20.45
JÄRJESTYSTOIMI
MIEHET 24 164 20.53 287 28.97 2542 21.80 22.72 26.33
NAISET 11 145 14.19 861 23.46 608 18.89 21.53 21.99
YHTEENSÄ 35 309 17.89 1148 24.84 3150 21.07 22.31 24.81
TERVEYDENHUOLTO
MIEHET 6 605 16.37 - - - - 16.37 25.53
NAISET 53 4388 15.06 - - - - 15.06 19.11
YHTEENSÄ 59 499 3 15.22 - - - * 15.22 19.88
SOSIAALITOIMI
MIEHET 12 1270 21.65 - - 40 17.22 21.51 21.82
NAISET 102 13552 14.85 18 23.70 560 15.48 14.89 14.94
YHTEENSÄ 114 14822 15. 43 18 23.70 600 15.63 15.45 15.53
SIVISTYSTOIMI
MIEHET 1052 43247 19.44 11640 23.90 67366 20.05 21.39 23.41
NAISET 523 25325 18.22 2826 19.39 22297 17.38 18.99 20.82
YHTEENSÄ 1575 6.8572 18.96 14466 23.01 89663 19.38 2C.69 22.65
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
MIEHET 11970 334498 18.85 356851 25.19 866437 20.46 21.98 23.48
NAISET 2882 169287 16.49 30300 18.99 14650 7 18.19 17. 72 18.56
YHTEENSÄ 14852 503785 18.08 387151 24.70 1012944 20.13 21.21 22.59
KIINTEISTÖT 
MIEHET 1778 60412 19.42 75842 24.83 111719 20.68 22.41 23.65
NAISET 409 25961 17.10 4022 18.59 18823 17.80 18.07 19.07
YHTEENSÄ 2187 86373 18.73 79864 24.51 130542 20.26 21.70 22.90
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
MIEHET 9022 180699 22.83 389549 24.47 613895 22.09 24.52 26.12
NAISET 1025 42330 17.17 45685 19.19 34445 18. 52 18.74 20.69
YHTEENSÄ 10047 223029 21.82 435234 23.91 648340 21.89 23.98 25.61
YHTEENSÄ
MIEHET 23882 621540 20.09 834301 24.80 1662257 21.06 22.96 24.49
NAISET 5009 281348 16.68 83711 19.14 223239 18.10 17.99 19.17
YHTEENSÄ 28891 902888 19.06 918012 24.29 1885496 20.70 22.17 23.65
MUUT KUNNAT 
YLEISHALLINTO
MIEHET 5 486 . . - - 212 • • • * • •
NAISET 15 1392 14.79 - - 100 17.05 14.95 15.13
YHTEENSÄ 20 1878 14.85 “ - 312 18.16 15.35 15.55
JÄRJESTYSTOIMI ._
MIEHET 13 386 15.08 - - 883 15.84 15.61 15*94
NAISET 5 286 . . - - — - *• • •
YHTEENSÄ 18 672 15.35 - . “ 883 15.85 15.63 15.91
TERVEYDENHUOLTO
MIEHET 1 “ - - - 155 •* • •
NAISET - ' - - - — — “
YHTEENSÄ 1 - - ” 155 • • • « • •
SOSIAALITOIMI . . .
MIEHET 34 3964 19.01 45 25.32 246 18.89 19.10 19.37
NAISET 171 12643 14.87 - - 3567 15.09 15.09 15.32
YHTEENSÄ 205 16607 15.86 45 25.32 3615 15.42 15.93 16.16
SIVISTYSTOIMI __ __
MIEHET 305 21864 16.15 1197 22.17 11064 18.77 11.41 17.95
NAISET 200 11288 14.91 - - 2016 15.59 15.12 15.27
YHTEENSÄ 505 33153 15.74 1197 22.17 13080 18.22 16. 77 17.20
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
MIEHET 3404 258069 17.96 14958 23.88 186381 20.04 19.24 19.77
NAISET 269 23194 15.07 760 1 7.57 8298 17.93 15.92 16.24
YHTEENSÄ 3693 281263 17.73 15718 23.57 194679 19.93 1 9 .  U2 19.54
KI INTEISTÖT . _ . _
MIEHET 2362 189521 18.44 9468 22.75 113368 20.34 19.4c 19.0/
NAISET 200 14142 16.17 178 18.86 7635 17.99 17.01 17.51
YHTEENSÄ . 2562 203663 18.28 9646 22.68 121002 20.19 19.30 19.72
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
MIEHET 813 68 79 7 19.48 1922 26.98 52690 20.86 20.5 1 21.43
NAISET 31 2129 15.76 - - 1136 18.37 16.75 16.96
YHTEENSÄ 844 70925 19.37 1922 26.98 53826 20.80 20.47 21.31
YHTEENSÄ 
rr .KI E HET 6937 543087 18.26 27590 23.63 365000 20. 19 19. 41 19.95
'NAISET 911 65073 15.27 938 1 7.82 22751 17.23 15.52 16.25
V l»-T e c A 7R4fl KORIKO 1 7 . 5 5 28528 23.44 387751 19.99 19.11 19.63
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TAULU 1 KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIOEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTIANSIOT
KUNTANUUOON. TEHTÄVÄRYHMÄN/LAITOSLAJIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
KOKONA1STUNTI- SÄÄNN. KOKO-
TEHTAVÄRYHMÄ/ LKM AIKATYÖ URAKKATYÖ PALKK.TYÖ TYÖAJAN NAI S-
LAITGSLAJI TUNNIT KT A TUNNIT KT A TUNNIT KT A KT A KTA
KUNTA INLIITOT
KESKUSSAIRAALAT
MIEHET 203 5400 17-96 547 37,00 24187 23.46 22.87 23.38
NAISET 62 4707 14.72 - - 3609 19.98 17.04 17.24
YHTEENSÄ 265 10107 16.59 547 37.00 27796 22.96 21.61 22.06
KANSANTERVEYSTYÖN KLiT
MIEHET 46 3527 19.21 269 25.06 1783 24.84 21.46 22.12
NAISET 93 5953 15.39 298 14.93 688 17.63 15. 64 15.79
YHTEENSÄ 139 9480 16.87 567 19.73 2471 22.62 18.24 18.62
PAIKALLISSAIRAALAT
MIEHET - - - - - - _ _
NAISET 1 30 . . - - - - ..
YHTEENSÄ 1 30 -• - - - - -• -•
ALUESAIRAALAT
MIEHET 6 660 19.56 - - 155 21.98 20.14 20.30
NAISET 14 1460 14.84 - - - - 14.84 15.05
y h t e e n s ä 20 2120 16.32 - - 155 21.90 16.74 16.93
KESKUSMIELISAIRAALAT
MIEEET 51 5089 19.03 - - 2046 22.23 20.03 20.63
NAISET 47 4206 14.74 - - ■ 1239 17.39 15.41 15.90
YHTEENSÄ 98 9295 17.11 - 3287 20.33 18.03 18.58
e-MIELISAIRAALAT
MIEHET 26 1700 23.99 43 34.88 1649 21.99 23.16 23.53
NAISET 11 1169 15.72 - - 168 18.73 16.12 16.12
YHTEENSÄ 37 2869 20.60 43 34.88 1817 21.70 21.17 21.30
ERITYISHUOLTOPIIRIEN KL:T
MIEHET 18 2146 19.49 - - - 19.49 20.37
NAISET 35 2649 15.62 - - - - 15.62 15.67
YHTEENSÄ 53 4795 17.35 - - - - 17.35 17.77
TUBERKULOOSIPARANTOLAT
MIEHET 30 4206 17.56 7 24.62 360 24.68 18.14 18.98
NAISET 36 2825 16.69 - - - - 16.69 17.02
YHTEENSÄ 66 7031 17.20 7 24.62 360 24.41 17.59 18.23
KUNNALLIS-JA VANHAINKODIT
MIEHET 13 814 18.60 - - 806 25. 76 22.30 22.30
NAISET 22 2121 15.97 - - 155 20.45 16.43 16.43
YHTEENSÄ 35 2935 16.48 - - 961 24.75 18.87 18.87
KASVATUSNEUVOLAT
MIEHET - - - - - - - _ -
NAISET 10 336 14.93 - - - - 14.93 15.15
YHTEENSÄ 10 336 14.93 - - - - 14.93 15.15
TYÖLAITOKSET
MIEHET 15 1278 23.64 - - 458 18.47 22.84 23.07
NAISET 7 612 14.51 - - - - 14.51 14.51
YHTEENSÄ 22 1890 20.81 - - 458 18.42 20.67 20.83
AMMATTIOPPILAITOKSET
MIEHET 46 5542 20.34 200 35.45 472 2 2.61 21.03 21.17
NAISET 76 8123 16.10 - - 61 15.59 16.10 16.40
YHTEENSÄ 122 13665 17.80 200 35.45 533 21.79 18.23 18.46
SEUTUKAAVALIITOT
MIEHET 2 84 - .. - - 89 . ■ .. **
NAISET 1 80 .. - - ' - . - • •
YHTEENSÄ 3 164 •• — 89 •• *• * »
SÄHKÖLAITOKSET
MIEHET 137 3847 20.55 3604 22.93 13347 19.37 21.13 22.08
NAISET 2 118 .. - - 118 .. .. • .
YHTEENSÄ 139 3965 20.40 3604 22.93 13465 19.32 21.05 21.99
VESIHUOLTOLAITOKSET
MIEHET 1 184 .. - - - - ». • •
NAISET - - - - - - - — —
YHTEENSÄ 1 184 •• — — " • - • •
MUUT
MIEHET 26 2751 22. 72 - - 459 28.43 23.60 23.6 9
NAISET 10 706 17.35 - 276 27.33 20. 18 20.30
YHTEENSÄ 36 3458 21.61 - — 735 28.01 22.79 22.89
YHTEENSÄ
MIEHET 620 37226 19.91 4670 25.35 45811 22.19 21.67 22.26
NAISET 427 35094 15.51 298 14.93 6314 19.40 16.18 16.40
YHTEENSÄ 1047 72319 17.86 4968 24. 72 52125 21.69 19.90 20.37
KCKC KUNTASEKTORI
MIEHET 31439 1201853 19.20 866560 24.77 2073067 20.96 22.13 23.42
NAISET 6347 381515 16.35 84947 19.11 252304 18.04 17.63 18.65
YHTEENSÄ 37 786 1583367 18.54 951507 24.26 2325371 20.63 21.46 22.71
X l  -
TAULU 2 KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJG1UEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTI­
ANSIOT KUNTAMUODON,PAIKKAKUNTALUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1581
KOKONAISTUNT1- KOKO-
PAIKKAKUNTA- LKM AIKATYÖ URAKKATYÖ PALKK. TYÖ N AI S-
LUOKKA TUNNIT KTA TUNNIT KT A TUNNIT KT A KTA
KAUPUNGIT
I PKL
MIEHET 11338 154795 21.43 454534 25.14 695249 21.18 25.44
NAISET 1970 59923 18.29 55637 19.01 98491 18.17 20.27
YHTEENSÄ 13308 214718 20.55 510170 24.47 793740 20.81 24.71
11 PKL
MIEHET 12544 466745 19.48 379767 24.39 967008 2 J . 9 d 23.81
NAISET 3039 221425 16.06 28074 19.39 124748 18.14 18.54
YHTEENSÄ 
I-I I PKL:T
15583 688170 18.42 407841 24.05 1091756 20.64 22.51
MIEHET 23882 621540 20.09 834301 24.80 1662257 21.0b 24.49
NAISET 5009 281348 16.68 83711 19.14 223239 16.1J 19.1/
YHTtENSÄ 28891 902888 19.06 918012 24.29 1885496 20.70 23.65
MUUT KONNAT 
I PKL
MIEHET 609 54571 19.39 38 70 23.73 23692 21.52 20.80
NAISET 92 439 8 16.97 152 18.45 3818 17.30 17.77
YHTEENSÄ 701 58969 19.20 4022 23.53 27510 20.99 20.52
II PKL
MIEHET 6328 488516 18.13 23720 23.62 341308 20.09 19.87
NAISET 819 60675 15.13 786 17.69 18933 17.2J 16.09
YHTEENSÄ 714 7 549191 17.81 24506 23.43 360242 19.92 19.54
i-II PKL:T
MIEHET 6937 543087 18.26 2 7590 23.63 365000 20. 19 19.95
NAISET 911 65073 15.27 938 17.82 22 751 17.23 16.25
YHTEENSÄ
KUNTAINLIITOT
7848 608160 17.95 28528 23.44 387751 19.99 19.63
I PKL
MIEHET 1 71 3379 19.53 547 37.00 21168 24.19 24.61
NAISET 72 4349 15.07 - - 3804 20.17 1 7.66
YHTEENSÄ 243 7 72 8 17.22 547 3 7.00 24972 23.52 22.90
II PKL
MIEHET 449 33847 20.06 4123 23.80 24643 20. 31 ¿1.32
NAISET 355 30744 15.62 298 14.93 2510 18.02 16.10
YHTEENSÄ 804 64592 18.02 4421 23.20 27153 19.87 19.50
I-II PK L:T
MIEHET 623 3722 6 19.91 4670 25.35 45811 22.19 22.26
NAISET 427 35094 15.51 298 14.93 6314 19. 40 16.40
YHTEENSÄ I )47 
KOKO KUNTASEKTORI
72319 17.86 4968 24.72 52125 2 La 6 V 20.37
I PKL
MIEHET 12118 212744 20.87 458950 25.14 740109 ¿1.29 25.15
NAISET 2134 68670 18.05 55789 19.01 106113 18.21 20.09
YHTEENSÄ 14252 281415 20.19/ 514739 24.48 846222 20.90 24.44
I 1 PKL
MIEHET 19221 989108 18.74 407610 24.34 1332959 23. 78 22.52
NAISET 4213 312845 15.82 29158 19.30 146191 18.02 17.57
YHTEENSÄ 23534 1301953 18.07 436768 24.01 1479150 20.4 d 21.83
1-1 1' PKL: T
MIEHET 31439 1201853 19.2C 866560 24.77 2073067 20.9ö 23.42
NAISET 6347 381515 16.35 84947 19.11 252304 16.04 18.65
YHTEENSÄ 37786 1583367 18.54 951507 24.26 2325371 ¿0.6 3 22.71
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TAULU 5 r-,JNl 1 EN
ijoUUUET
p AL K K AK V HM a
KALPLKuI T  
N H H T
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ 
Vi  PALKKARYHMÄ 
YHT PENÄÄ I — VI  
RAKENNUSALA
ML LT
YHTEENSÄ
NAI SET
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI  PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ 1-V1 
MLLT
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
I V  PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V I  
RAKENNUSALA 
MLLT
YHTEENSÄ 
MUUT KUNNAT
MIEHET
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI  PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V I  
PAK ENNUS ALA 
MLLT
YHTEENSÄ
NAI SET
I PALKKARYHMÄ 
M  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI  PALKKARYHMÄ 
YE7EFNSÄ I - V I  
RAKENNUSALA 
MLLI
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
I V PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI  PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V I  
RAKENNUSALA 
MLLT
YHTEENSÄ
JA  K U N T A I N L I I T T O J E N  T U N T I P A L K K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  L U K U MÄ ÄR ÄT ,  K f c S K I T UN T I A N S I O T  J A  P A L K K A U S M U L T U J E N
KUNTAMUODON,  SUKUPUOLEN J A  PAL KKARYH MÄN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1 18 1
AIKATYÖ URAKKATYÖ KOkONAISTUNT1P
OSUUS TUNNIT KTA OSUUS TUNNIT KTA OSUUS TUNNIT
% % *
KCKLNA1SANSIC 
TUNNIT KTA
3091 24.41 105788 23.18 19.52 84578 26.48 56.07 2429 74 22.93 435339 26.45
9713 13.94 175904 22.34 32. 34 408226 25.83 53.72 677996 21.71 1262125 26.18
3681 18.38 92888 19.84 26.26 132701 23.37 55.35 279653 20.01 505241 23.62
2752 25.63 92382 18.13 23.42 84409 22.44 50.95 183665 18.67 360456 21.63
2139 35.95 86993 16.17 26.66 64522 20.89 27.35 9 04 66 17. 74 241980 19.91
728 63.12 44604 14.66 11.07 7823 18.63 25.81 16244 15.76 706 70 15.92
22104 20.83 598557 20.09 27.22 782258 24.64 51.95 1492996 20.90 2873812 24.42
35 15.00 948 19.85 2.91 184 35. 78 82.09 5190 20.95 6322 23.20
1743 9.26 22035 20.21 21.79 51859 2 7.20 68.95 164070 22.48 . 237964 25.40
22 8 82 19.93 621540 20.09 26. 76 834301 24.80 53.31 1662257 21.06 3118096 24.49
152 81.07 18352 17.87 6.20 1405 21.61 12.72 2880 20.77 22636 19.12
286 34.13 13260 18.82 4.12 1600 19.81 61.75 2 3993 19.64 38852 21.07
309 33.02 146 56 17.66 9.85 4371 21.52 57.13 25353 19.51 44380 20.85
943 35.45 43548 17.79 13. 71 16850 19.35 50.84 62463 18.34 122860 20.31
2067 44.81 106068 16.66 20. 76 49147 18.70 34.42 81508 17.28 236723 19.16
916 79.78 68147 14.46 5.6 3 4813 16.08 14.59 12463 15.84 85422 15.20
4693 47.93 264030 16.60 14.19 78184 18.91 37-88 208659 18.04 550872 19.08
31b 46.27 17319 17.95 14.77 5527 22. 34 38.96 14581 18.93 37426 20.47
5009 47.82 281348 16.68 14.23 83711 19.14 37.95 223239 18.10 588298 19.17
3243 27.22 124139 22.40 16.86 85982 26.40 53.92 245854 22.91 455975 26.09
9999 14.54 189164 22.11 31.50 409825 25.81 53. 96 701989 21.64 1300577 26.03
3990 19.57 1075 44 19.55 24.94 137072 23.32 55*49 305006 19.97 5496 21 23.40
3695 28.12 135930 18.01 20.95 101259 21.93 50.92 246127 18.74 483316 21.30
4226 40.33 193060 16.41 23. 75 113669 19.94 35.92 171974 17.53 478703 19.55
1644 72.23 1127 50 14.53 8.09 12636 17.66 19.67 30707 15.80 156092 15.53
26797 25.19 862587 19.06 25.12 860442 24.12 49.69 1701655 20.55 3424684 23.56
35 15.00 948 ■ 19.85 2.91 184 35.78 82.09 5190 20.95 6322 23. 20
2059 14.29 39353 19.24 20.84 57386 26.73 64.87 178651 22.18 275390 24.73
28891 24.36 902888 19.06 24.77 918012 24.29 50.87 1885496 20.70 3706395 23.65
863 53.86
1615 57.65
1044 55.22
799 65.10
621 76.23
443 90.94
5465 61.22
291 73.32
1181 37.13
6937 58.04
9 52.30
7 78.09
30 36.34
88 63.66
263 77.88
169 93.54
566 75.57
9 74.53
326 68.63
911 73.31
872 53.87
1702 57.73
1074 54.71
887 64.97
884 76.69
612 91.59
6031 62.27
300 73.35
1517 42.41
7848 59.37
69830 21.23
143365 19.66
84200 17.84
72377 16.98
52447 15.34
39506 14.09
461723 18.26
28312 20.80
53053 17.23
543087 16.26
579 17sl4
754 16.62
1555 16.00
7079 16.52
21163 15.50
13571 13.90
44700 15.30
632 18.08
19741 15.12
65073 15.27
70409 21.19
144119 19.65
85754 17.80
79455 16.94
73610 15.39
53076 14.04
506422 18.01
28944 20.74
72794 16.65
608160 17.95
2.31 2989
2.21 5494
1.78 2720
1.47 1630
2.89 1989
0.40 173
1.99 14993
4.14 1600
7.70 10997
2.95 27590
_ :
0.30 33
2.68 728
0.17 25
1.33 786
0.53 152
1.06 938
2.29 2989
2.20 5494
1.73 2 720
1.36 1663
2.83 2 717
0.34 198
1.94 15779
4.05 1600
6.50 11149
2.78 28528
26.86 43.81 
24.73 40.14 
22.79 43.00
21.38 33.44 
20.11 20 .88  
24.90 8.66 
23.83 36.79 
23.02 22.54 
23.46 55.18 
23.62 39.01
47.70 
21.91 
63.06 
22.06 36.04
17.42 19.44
20.00 6.29
17.69 23.10
25.47 
18.45 30.84
17.82 25.63
26.86 43.84 
24.73 40.07 
22.79 43.56 
21.40 33.67
19.39 20.47 
24.28 8.07 
23.52 35.79 
23.02 22.60
23.39 51.10 
23.44 37.85
56775 22.27
99615 21.10
6555d 19.94
37174 18.33
14370 17.07
3763 16.16
2/7454 20.28
8702 20.11
78844 19-67
265000 20.19
5 28 21.00
212 19.44
2724 20-24
4008 18.57
5282 17.10
912 13.89
13665 17.88
216 16.95
6870 16.12
22751 17.23
57303 22.25
100027 21.09
68282 19.95
41182 18.35
19652 17.08
4675 15.72
291119 20.15
8918 20.04
87714 19.28
387751 19.99
129593 23.13
248673 ¿1.18
152477 19.73
111181 18.12 
68805 16.34
43441 14. 57
754169 19.95
38613 20.84
142894 19.70
935676 19.95
1107 19.52
966 17.75
4279 19.42
11119 18.09
27173 16.39
14508 14.01
59151 16.43
848 17.79
28 763 15.84
88762 16.25
130700 23.09
249639 21.17
156756 19. 72
122300 18.12
95978 16.36
57949 14.43
813320 19.69
39461 20.77
171657 19.05
1024439 19.63
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TAULU 3 KUNTIEN 
OHUUDET
PALKKARYHMÄ
K l M f i  1NL I 1T0T  
N 31H t T
I PALjsKAKYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ 
I M  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I —V I  
RAKENNUSALA
RL UI
YhTEtNSÄ
NAISET
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V I  
RAKENNUSALA 
MUUT
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI  PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V I  
RAKENNUSALA 
MUUT
YHTEENSÄ
KC-KC KUNTASEKTORI  
MIEHET
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V I  
RAKENNUSALA 
MUUT
YHTEENSÄ
NAI SET
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I I  PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ 
Vi  PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ I - V i  
RAKENNUSALA 
PLU T
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ
I I  PALKKARYHMÄ
I I 1 PALKKARYHMÄ
IV PALKKARYHMÄ
V PALKKARYHMÄ
VI PALKKARYHMÄ 
YHTEENSÄ. I - V I  
RAKENNUSALA 
MUUT
YHT F EN S A
JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KESKITUNTIANSIOT JA PALKKAUSMUOTOJEN
KUNTAMUODON, SUKUPUOLEN JA PALKKARYHMÄN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
AIKATYÖ URAKKATYÖ KOKONAISTUKT1P* TYÖ KCKCNAISANS10
LKM OSUUS TUNNIT 
*
KT A OSUUS TUNNIT 
*
KTA OSUUS TUNNIT KTA TUNNIT KTA
SI 29.15 2279 20.20 1.43 112 40.00 69.41 5427 23.48 7818 23. 70
24V 25.55 9533 20.64 7.79 2906 26.29 66.66 24873 23.64 37311 24.37
51 32.79 2534 18.89 9.34 722 22.00 57.86 4471 19.03 7727 20.09
44 42.70 2792 16.81 3.78 247 25.30 53.52 3499 21.11 6 538 19.94
60 47.73 4047 15.60 6.50 552 20.40 45. 77 3881 18.75 8479 17.82
19 67.5 5 17 32 14.27 - - - 32.45 832 14.28 2564 14.81
474 32.53 22916 18.72 6.44 4539 25.17 61.02 42982 22.23 70437 22.28
43 78.87 4785 22.17 2. 16 131 31.37 18.97 1151 23.82 6067 22.82
102 85.02 9525 21.01 - - - 14.98 1678 24.20 11203 21.88
620 42.44 37226 19.91 5.32 4670 25.25 52.23 4581.1 22.19 87 706 22.26
2 100.00 252 . . - - - - - - 252 . .
9 58.16 852 15.53 - - - 41.84 613 19.19 1465 18.36
6 73.44 443 15.23 - - - 26.56 160 14.82 603 15.43
12 71.77 1116 15.42 0.13 2 26. 5C 28.10 437 19.26 1555 16.96
168 75.62 13051 15.12 - - - 24.38 4208 19.75 17259 16.56
37 92.01 3660 14.24 - - - 7.99 318 14.25 3978 14.47
254 77.15 19374 14.96 0.01 2 26.50 22.84 5 736 19.19 2 5112 16.28
5 79.56 4 36 . . - - - 20.44 112 . . 54 a . .
188 95.25 15284 16.16 1.84 296 14.85 2.90 466 24.11 16045 16.52
427 84.15 35094 15.51 0.71 298 14.92 15.14 6314 19.40 41705 16.40
53 31.37 2531 19.49 1.39 112 40.00 67.25 54 27 23.40 8070 23.33
258 26.78 10385 20.27 7.49 2906 26.29 65.7 3 25466 23.52 38776 24.14
5 7 25.73 2977 18.37 b. 67 722 22.00 55.60 4631 18.66 8330 19.75
56 48.28 3908 16.45 3.08 249 25.31 48.64 3936 20-87 8093 19.36
22 6 66.45 17098 15.19 2. 14 55 2 20.40 31.43 8089 19.31 25738 16.97
56 82.42 5392 14.25 - - - 17.58 1150 14.23 6542 14.60
706 44.26 42290 17.15 4.75 4541 25.18 50.99 48718 21.76 95548 20.70
48 78.93 5221 21.80 1.98 131 31.37 19.09 1263 23.48 6615 22.46
291 91.05 24809 18.02 1.09 296 14.85 7.87 2144 24.10 27248 18.72
1047 55.8 8 72319 17.86 3.84 4968 24.72 40.2 8 52125 21.69 129411 20.37
4005 31.17 177896 22.23 15.36 87678 26.51 53.47 305175 22.85 570749 25.66
11657 21.24 328801 20.96 26.91 416625 25.82 51.85 602664 21.73 1548110 ¿5. 33
4776 26.99 179621 18.83 20.46 136142 23.36 52.55 349682 20.01 665445 22.69
3595 35.04 167550 17.58 18.04 8628 7 22.43 46.92 224338 18.85 478174 20.79
2820 44.94 143487 15.83 21.01 67062 20.86 34.05 108716 1/.70 319264 19.08
1190 73.57 85841 14.40 6.85 7996 18.77 19.57 22839 15.77 116675 15.39
2 8043 29.29 1063196 19.20 21.68 801789 24.63 49.03 1813432 20.87 3698417 23.47
369 60.75 34045 20.92 3-75 1915 25.20 29.4S 15043 20.81 51002 21.37
30 27 21.58 84612 18.53 16.03 62856 26.55 62.39 244592 21.56 392061 23.22
31429 29.0 2 1201853 19.20 20.92 866560 24.77 50.06 2072067 20.96 4141480 23.42
163 79.94 19183 17. 77 5.85 1405 21.61 14.20 3408 20.77 23995 19.06
302 36.01 14866 18.52 3.87 1600 19.81 60.12 24617 19.62 41283 20.9C
345 33.61 16653 17.44 6.87 4371 21.52 57.32 28237 19.55 49261 20.66
1043 38.18 51743 17.57 12.46 16885 19.35 49.37 66907 18.37 135534 20.C9
2518 49.89 140282 16.35 17. 74 49875 18.68 32.37 9C998 17.39 281155 18.75
1122 82.1 7 85377 14.37 4. 66 4838 16.10 13.18 13693 15.67 103906 15.01
5493 51.66 323103 16.34 12.43 78972 18.90 35.91 22 8060 18.06 635135 18.72
14 76.50 1068 17.94 - - - 23.50 326 17.99 1396 18.06
6 43 63.65 52344 16.37 7.27 5975 21.67 29.08 23916 17.89 82234 16.06
634 7 53.06 381515 16.35 11.82 84947 19.11 35.10 252304 18.04 718765 18.65
4l6d 33.14 1970 79 21.81 14.98 89083 26.45 51.88 308583 22.63 594744 25.39
11V5* 21.62 342667 20.8 7 26. 31 418225 25.80 52.06 827501 21.67 1589392 25.22
5121 27.46 196274 18.71 19.66 140513 23.30 52.88 377919 19.97 714706 22.55
4*3 b 35.73 219293 17.57 16.81 103171 21.92 47.46 291245 18.74 613708 20.64
5326 47.26 283769 16.07 19.48 116937 19.92 23.26 199714 17.56 600419 18.93
2312 77.62 171218 14.38 5.82 12833 17.76 16.56 3t532 15.74 2 20 5 d 3 15.21
33536 32.57 1411299 18.56 20.32 880761 24.11 47.11 2041492 20.55 4333552 22. 77
383 67.01 35113 20.83 3.65 1915 25.20 29.34 15271 20.75 52398 21.28
2öö7 28.88 126956 17.71 14.51 68831 26.14 56.61 268509 21.21 474295 22.33
¿7 780 22.58 1582367 18.54 19.58 951507 24.26 47.84 2325371 20 .b3 4660245 22. 71
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v ; j t  J  s k ^ . - T I L n j A KUNTA! . 'R IITTO JE N  TUNTI PALKKA I S TEN TYCN TEK IJC  IDEN S.UKUMÄÄSAT JA ANSIOT KAIKISSA
:'.:<„L.SXUjSOISSA KUNT AM.JODON JA  T JN T  IÄN S ICRYHM ÄN ITUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
KA I 
i J : .; s A N j . — n V —.M A L KM T U N N I T ANSIO MK ■
m u u t  k u n n a t
T U N T I A N S I i R Y H M A LKM T U N N I T AN¿10 MK
■ 9.s9 22 2354 7817 - 9 . 9 9 i l 117 5 7695
n  . c v - i o . s s 5 25 7 269 2 1 0 . 0 0 - 1 0 . 9 9 9 1501 1C 459
1 1 . C l - 1 1 . SS * 432 49 7 7 1 1 . 0 C - 1  1. 99 1 o 1594 18101
1 2 . f > 1  2.  SS 42 31dö 40342 1 2 . C C - 12.  99 63 sC83 113798
i i . n c - 1 3 - s s 1920 194431 2681308 1 3 . 0 0 - 1 3 - 9 9 1287 126875 1748815
1 4 . 0 0 - 1 4 . 9 9 2739, 329105 4788943 1 4 . 0 0 - 1 4 . 9 9 2494 32813 7 4795862
1 5 . 2 C - 1 5 . 9 9 1964 236647 3655665 1 5 . C C - 1 5 . S 9 1006 136863 2110659
l f c . C I ~ 1 6 . S S 1617 1 SS 72 5 3301388 l f c . G C - 1 6 . S 9 517 69 39 2 1145619
1 7 . Q C - 1 T . 9 9 2245 300730 5258683 1 7 . 0 0 - 1 7 . 9 9 504 67 260 1173541
l B . c j - i a . s s 27C1 36127 S 6683277 1 8 . 0 0 - 1 8 . 9 9 465 66929 1238394
I s . C O - 1 S . s s 2566 352327 687 2466 I S . 0 0 - 1 9 . 9 9 430 61530 1199491
2 C-. C1 - 2 0 .  SS 2237 3 2403 5 6632661 2 C . C C - 2 C . 9 9 362 4 7846 976940
2 1 . C0 - 2 1 . SS 1865 25503 2 5493218 2 1 . 0 0 - 2 1 . 9 9 264 36939 789164
2 2 . i i C - 2 2 . S S  . 1943 263260 59305oö 2 2 . 0 0 - 2 2 . 9 9 216 30 702 688053
2 3 . 0 C - 2 3 . S S 2062 263304 6656620 2 3 . 0 0 - 2 3 .  99 102 12936 502782
2 4 . 0 2 - 2 4 . 9S 1524 2 0 1 54S 4936875 2 4 . C i . - 2 4 . S 9 83 7420 181403
2 5 . 0 C - 2 9 . S S 2629 309445 8215046 2 5 . 0 0 - 2 9 . 9 9 229 13982 366024
3 0 . 0 0 - 3 4 . SS 632 58672 1864686 3 0 . 0 0 - 3 4 .  99 69 3778 11 7438
3 5 . C C - 3 9 . 9 9 239 18 776 690154 3 5 . 0 0 - 3 9 .  99 17 735 27211
4 C . 2 0 - 169 11852 6G5ocfl 4 C . C C - 23 264 19839
YHTEENSÄ 29330 3706392 74323120 YHTEENSÄ 8191 1024438 17033520
K J M A  IN LI i iDT
7 j!:7 i AN SI LK VH.MA LKM T U MMU ANSIO MK
KGKO KUNTASEKTORI 
TUNT IÄN S IilRYHMÄ LKM TUNNIT ANSIO MK
- 9 . 9 9 0 ' 0 0 - 9.99 - . Z z 3529 15512
lC.C--m.99 n 0 0 10.0C-10.99 14 1 258 13190
li. CC- 11.99 6 500 5573 11.00-11.99 33 2526 28651
]2.€“-12.99 •12 1202 15316 12.03-12.99 137 1 347 J 169456
12 .GC-13“99 225 ¿3865 330764 13.CO-1.3-99 3432 345169 4760667
14.CC-14.99 277 28611 419261 14.Q0-14.99 55 lv 686053 10004066
15.CC-lb.99 79 8536 131117 15.00-15.99 3051 282047 5697640
16.CC-16.99 20 357 5 58718 16.00-16.99 2164 272691 4505725
17.C0-17.99 52 7132 124734 17.00-17.99 2901 375122 6556958
18•Cv“18.99 61 7551 139237 18.00-18.99 3227 435758 8060907
19.CC-19.99 49 6825 132465 19.00-19.99 3045 420681 8204421
2C. 0 2 C . 9 9 79 1G 89 4 224030 2C.CU-20.99 2776 362760 7633630
21 . u - z 1 . 9 9 2 5 4496 96406 21.CC-21.99 2164 296467 6378787
22.OC-22.99 24 Z692 6024C 22.CC-22.95 2183 296653 6676852
22.CC-22.99 50 541 1 125941 23.0C-23.59 2 214 301651 7085343
24.CC-24.99 24 2 56 4 62327 24.CC-24.5S 1631 213 532 5160604
2 5.0-w- 2 9 . 9 9 1 i 7 13 463 354782 25.00-29.99 2975 336889 8937351
3 7 . C C - 2  4 . 9 9 12' 1090 34332 3C.00-34.95 713 6 3 540 20166 56
3 5 . C*.t  i v .  99 4 260 10160 35.00-39.99 2oO ; 1S 7 71 727526
V  .. 12 544 23200 4C.Cu- 20 5 ' 1 2660 648720
YhTL i NSA 1149 129411 2348620 YHTEENSA 3 8670 4660 241 93705246
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TAULU 5 KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA 
KOKONA ISKE SKITUNTI ANSIOT PAIKKAKUNTALUOKAN, KUNTAMUODON, SUKUPUOLEN JA 
PALKKARYHMÄN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
I PKL II PKL YHTEENSÄ
PALKKARYHMÄ LKM KGKGN LKM KOKON LKM KOKON
KT A KT A KTA
k a u p u n g i t
MIEEET
l PALKKARYHMÄ 1077 27.31 2014 26.10 3091 26.45
II PALKKARYHMÄ 4880 27.43 4833 25.27 9713 26.18
III PALKKARYHMÄ 1589 24.35 2092 23.16 3681 23.62
IV PALKKARYHMÄ 1426 22.60 1326 20.78 2752 21.63
V PALKKARYHMÄ 857 19.25 1282 2G.27 2139 19.91
VI PALKKÄRYHMÄ 314 16.58 414 15.47 728 15.92
YHTEENSÄ I-VI 10143 25.28 11961 23.86 22104 24.42
RAKENNUSALA - - 35 23.20 35 23.20
MUUT 1195 26.53 548 22.81 1743 25.40
YHTEENSÄ 11338 25.44 12544 23.81 23882 24.49
NAISET
I PALKKARYHMÄ 24 22.93 128 18.43 152 19.12
II PALKKARYHMÄ 61 24.26 225 20.28 286 21.07
III PALKKARYHMÄ 76 22.07 233 20.50 309 20.85
IV PALKKARYHMÄ 361 21.60 582 19.53 943 20.31
V PALKKARYHMÄ 955 19.85 1132 18.68 2087 19.18
VI PALKKARYHMÄ 349 15.93 567 14.89 916 15.20
YHTEENSÄ 1-VI 18 26 20.10 2867 18.53 4693 19.08
RAKENNUSALA - - - - - -
MUUT 144 21.95 172 18.81 316 20.47
YHTEENSÄ 1970 20.27 3039 18.54 5009 19.17
VETEENSÄ
I PALKKARYHMÄ 1101 27.20 2142 25.65 3243 26.09
II PALKKARYHMÄ 4941 27.38 5058 25.06 9999 26.03
III PALKKARYHMÄ 1665 24.24 2325 22.90 3990 23.40
IV PALKKARYHMÄ 1787 22.38 1908 20.42 3695 21.30
V PALKKARYHMÄ 1812 19.57 2414 19.53 4226 19.55
VI PALKKARYHMÄ 663 16.27 981 15.13 1644 • 15.53
YHTEENSÄ I-VI 11969 24.52 14828 22.95 26797 23.56
RAKENNUSALA - - 35 23.20 35 23.20
MUUT 1339 26.05 720 22.02 2059 24.73
YHTEENSÄ 13308 24.71 15583 22.91 28891 23.65
MUUT KUNNAT 
MIEHET
I PALKKARYHMÄ 61 22.95 782 23.14 863 23.13
II PALKKARYHMÄ 144 21.02 1551 21.20 1695 21.18
III PALKKARYHMÄ 77 21.19 967 19.61 1044 19.73
IV PALKKARYHMÄ 68 18.62 731 18.08 799 18.12
V PALKKARYHMÄ 43 16.42 578 16.34 621 16.34
VI PALKKARYHMÄ 31 14.97 412 14.54 443 14.57
YHTEENSÄ I-VI 444 20.44 5021 19.91 5465 19.95
RAKENNUSALA 82 21.89 209 20.40 291 20.84
MUUT 63 21.78 1098 19.55 1181 19.70
YHTEENSÄ 609 20.80 6328 19.87 6937 19.95
NAISET
I PALKKARYHMÄ - - 9 19.52 9 19.52
II PALKKARYHMÄ - - 7 17.75 7 17.75
III PALKKARYHMÄ 3 19.89 27 19.38 30 19.42
IV PALKKARYHMÄ 4 18.50 ÖÄ 18.07 88 18.09
V PALKKARYHMÄ 31 16.24 232 16.41 263 16.39
VI PALKKARYHMÄ 1 16.99 168 14.00 169 14.01
YHTEENSÄ I-VI 39 16.93 527 16.39 566 16.43
RAKENNUSALA 2 19.11 7 17.06 9 17.79
MUUT 51 18.38 285 15.38 336 15.84
YHTEENSÄ 92 17.77 819 16.09 911 16.25
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ 81 22.95 791 23.11 872 23.09
II PALKKARYHMÄ 144 21.02 1558 21.18 1702 21.17
lii PALKKARYHMÄ 80 21.15 994 19.61 10 74 19.72
IV PALKKARYHMÄ 72 18.62 815 18.08 887 18.12
V PALKKARYHMÄ 74 16.35 810 16.36 884 16.36
VI PALKKARYHMÄ 32 15.01 580 14.40 612 14.43
YHTEENSÄ l-VI 482 20.24 5548 19.65 6031 19.69
RAKENNUSALA 84 21.82 216 20.33 300 20.77
MUUT 134 20.70 1383 18.90 1517 19.05
YHTEENSÄ 701 20.52 7147 19.54 7848 19.63
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TAULU 3 KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA 
M jKUNAISKESKITUNTIANSIOT PAIKKÄKUNTALUC3KANt KUNTAMUODON, SUKUPUOLEN JA
PALKKARYHMÄN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
PALKKARYHMÄ
I PKL
LKM KOKON
kta
II
LKM
PKL
KOKON
KTA
YHTEENSÄ 
LKM KOKON 
KTA
KUNTA INL11 TOI 
MIEHET
I p a l k k a r y h m ä 13 2A.85 38 23.33 51 23.70
II p a l kR är y h m ä 96 26.49 153 23.00 249 24.37
I I I PALKKARYHMÄ 8 22.79 43 19.52 51 20.09
IV PALKKARYHMÄ 16 21.79 28 18.93 44 1$.94
V PALKKARYHMÄ 16 19.95 44 17.06 60 17.82
VI PALKKARYHMÄ 9 15.39 10 14.25 19 14.81
YHTEENSÄ I-VI 158 24.49 316 21.16 4 74 22.28
RAKENNUSALA 1 26.95 42 22.71 43 22.82
MUUT 12 26.46 91 21.27 103 21.88
YHTEENSÄ 171 24.61 449 21.32 620 22.26
NAISET
I PALKKARYHMÄ - - 2 11.81 , 2 11.81
M  PALKKARYHMÄ - - 9 18.36 9 18.36
III PALKKARYHMÄ I 18.76 5 15.08 6 15.43
IV PALKKARYHMÄ 3 20.14 9 16.05 12 16.96
V PALKKARYHMÄ 37 18.17 131 15.94 168 16.56
VI PALKKARYHMÄ 1Ä 14.26 23 14.64 37 14.47
YHTEENSÄ I-VI 55 17.28 179 15.90 234 16.28
RAKENNUSALA - - 5 18.48 5 18.48
MUUT 17 19.77 171 16.24 188 16.52
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
72 17.66 355 16.10 427 16.40
I PALKKARYHMÄ 13 24.85 40 22.86 53 23.3 3'
II PALKKARYHMÄ 96 26.49 162 22.72 258 24.14
III PALKKARYHMÄ 9 22.63 48 19.17 57 19.75
IV PALKKARYHMÄ 19 21.58 37 18.29 56 19.36
V PALKKARYHMÄ 53 18.73 175 16.32 228 16.97
VI PALKKARYHMÄ 23 14.73 33 14.50 56 14.60
YHTEENSÄ I-VI 213 22.85 495 19.69 708 20.70
RAKENNUSALA 1 26.95 47 22.35 48 22.46
MUUT 29 23.22 262 18.25 291 18.72
YHTEENSÄ 293 
KOKO KUNNALLISSEKTORI
22.90 804 19.50 1047 20.37
MIEHET
I PALKKARYHMÄ 1171 26.90 2834 25.25 4005 25.66
II PALKKARYHMÄ 5120 27.17 6537 24.27 11657 2 5. -3 3’
Tl I PALKKARYHMÄ 1679 24.16 3102 22.02 4776 22.69
IV PALKKARYHMÄ 1510 22.38 2085 19.83 3595 20.79
V PALKKARYHMÄ 916 19.13 1904 19.06 2820 19.08
VI p a l k k a r y h m ä 354 16.39 836 14.9 9 1190 15.39
y h t e e n s ä I-VI 10745 25.02 1 7298 22.70 2 8043 23.47
RAKENNUSALA 83 21.96 286 21.19 369 21.37
MUUT 1290 26.28 173 7 20.7 2 3027 23.22
YHTEENSÄ
NAISET
12118 25.15 19321 22.52 31439 23.42
I PALKKARYHMÄ 24 22.93 139 18.40 163 19.06
II PALKKARYHMÄ 61 24.26 241 20.12 302 20.90
III PALKKARYHMÄ 80 21.97 265 20.3 1 345 20.66
IV PALKKARYHMÄ 368 21.56 675 19.30 1043 20.09
V PALKKARYHMÄ 1023 19.69 1495 18.16 2518 18.75
VI PALKKARYHMÄ 364 15.82 758 14.71 1122 15.01
YHTEENSÄ I-VI 1920 19.95 3573 18.14 5493 18’. 72
KAK ENNUSALA 2 19.11 12 17.77 14 18.06
MUUT 212 21.22 628 16.67 840 18.08
YHTEENSÄ 2134 20.09 4213 17.97 6347 18.65
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ 1195 26.81 2973 24.94 4168 25.39
II PALKKARYHMÄ 5181 27.13 6778 24.13 11959 25.22
III PALKKARYHMÄ 1754 24.06 3367 21.89 5121 22.55
IV PALKKARYHMÄ 1878 22.21 2760 19.71 4638 20.64
V PALKKAk YHMÄ 1939 19.43 3399 18.6 7 5338 18.93
VI PALKKARYHMÄ 718 16.14 1594 14.86 2312 15.21
YHTEENSÄ I-VI 12665 24.29 2C871 22.03 33536 22.77
RAKENNUSALA 85 21.89 298 21.10 383 21.28
MUUT 1502 25.64 . 2365 19.87 3867 22.33
YHTEENSÄ 14252 24.44 23534 21.83 37786 22.71
TAULU 6 KUNT IEN j A  K U N T A I N L I I T T O J E N  T U NT I PA LK KA !  STEN TYCiN TEKI  JO 101N LUKUMAAkAT JA ANSI uT
K.UNTAMUUULN. SUKUPUOLEN JA 1 AN MUKAAN TOUKOKUUSSA 1981
KUNT AMUU TO UUKU- AIKATYÖ UhAKKATYU KUK.TUNTIP.TYÖ KU KwN •A N S U
SUKUPUOLI MÄÄkÄ TUNNIT KT A TUNNIT KTA TUNNIT KTA T U N N U KTA
IKÄ
KAUPUNUIT
MIELET 23882 621540 20.09 834301 24.60 1662257 21.06 3116098 24.49
- 1 9 .1305 80548 15.31 16302 18.85 38293 16. 73 135144 16.5.,,
2C-24 ¿264 128498 17.42 79107 21.66 199277 18.88 406881 15.70
25-29 30 59 80619 19.87 94083 23.93 235783 2G. 78 410484 22-64
20-24 3392 73425 21.58 121427 25.40 256952 21.47 451604 24.24
2 5-29 2775 55310 22.68 106930 25.49 215315 21.74 3 77554 24.71
4C-44 2643 49878 22.51 106281 25.32 195310 21.83 351469 24. 78
45-49 2588 53555 22. 16 105710 26.02 183581 21.86 342856 24. dj,
50- 54 2698 54571 21.8/ 112961 25.50 191315 21.71 358846 24.43
55-59 1716 36141 21.90 71203 24.95 119005 21.36 226349 22.69
LO­ 441 8996 21.63 20298 25.25 2 7428 20.74 56722 22.55
NA IS ET 5039 281348 16.68 82711 19.14 223235 18.10 568296 15.17
-19 615 47813 14.38 2601 17.01 6 79 3 15.85 57206 14.76
20-24 793 47230 15.57 7818 17.66 25052 17.26 80094 16.57
25-29 425 22362 16. 14 6192 19.05 22095 18.10 50649 17.
2C-24 417 23022 17.16 8449 20.13 19042 18.26 50512 18.58
25-29 375 18525 17.78 7015 19.35 19719 16.19 45248 18.95
40-44 442 24 74 7 1 7.54 7/77 18.80 2440 5 18.41 56929 18.7u
45-49 5 45 27974 17.49 13 758 19. 29 29387 18.25 71119 18.44
50-54 646 31640 17.35 14036 19.47 35672 18.52 01347 18.45
55- 59 509 26453 18.04 10829 19.12 29 719 18.54 67000 19.10
60- 232 11583 18.08 5248 19.69 11358 18.60 28189 19.40
MUUT KUNNAT
MIELET 6927 543087 18.26 27590 23.63 365000 20.19 935676 19.55
-19 7 50 62540 14.81 1332 20.49 11748 16. 34 75619 15.25
20-24 1321 137456 16.51 3258 20.69 52829 18.35 163543 17.40
2 5-29 809 63 700 18.25 42 75 24.86 47179 20.03 115154 19.65
20-24 691 50239 19.01 3605 24 .46 4 3363 20.5 7 97207 20.46
3 5-29 531 39149 19.54 2910 24.81 30525 21.25 72587 21. J2
40-44 616 44714 19.63 2 611 23.49 42122 20.73 89646 20.7ä
45-49 671 51404 19.48 3533 2 2.97 39350 21.06 54267 20.6 7
50-64 779 60 6 51 19.51 3 3 23 24.36 48437 20.92 112410 20.5d
5 5-59 551 47704 15.47 1 o 37 25.24 36 25 4 21.03 6 6 76 5 20.54
LO­ 208 15532 15.49 737 23.05 13190 21.16 29458 20.55
NA I SEI 911 65073 15.27 9 jtj 17.82 22751 17.23 88762 16.25
-19 201 14575 14.12 185 15.43 2732 14.53 17492 14.30
20-24 188 14714 14.52 - - 2206 14.o5 16920 14 • 6 j
25-29 67 4488 15.31 332 17.9 2 2402 17.11 7 222 16.32
20-24 57 4713 15.23 - - 680 1 S . 50 5392 15.82
2 5-29 46 2 555 16.23 - - 2110 17.18 4665 17.02
40-44 77 5347 16.13 7 25.02 314 7 16.23 6 501 17.20
4 5-49 69 4887 16.25 159 18. 75 2417 15 • U 2 74 6 3 17.48
50-54 88 6130 16.16 25l> 18.63 3445 17.80 9630 16.92
55-59 80 5290 16.30 - - 2578 18.38 7 8o8 17.17
LO- 38 2376 16.13 - - 1035 19.14 3411 17.1b
KUNTA INL1IT UT
MEhfcT 6 23 27226 19.91 46 70 25.35 45811 22.19 87706 22.26
-19 43 3093 15.40 238 18.96 1404 17.03 4734 16.21
2  2  -  24 103 6894 17.19 112o 22.05 6599 19.01 146.18 18.54
2ÍÍ-29 95 5 18Ö 19.45 794 25.57 784 7 22.26 13 820 21.51
2¡'j~ 24 61 302 í> 21.83 4 77 24.66 5699 22.73 9 20C 2 3.44
j b- 29 L3 3243 21.43 415 26.82 4996 22.74 8654 23.14
¿tO* ^ 4 6 5 3479 22.04 764 26.2C 4947 22.30 5 2 j 9 23.12
V b - 4 -* 53 2717 20.80 212 34.01 4724 23.85 7652 23.40
bC~bV tl 406 4 21.57 290 '26.99 4582 23.14 8 4 2 6 2 2.03
58 4217 20.78 260 3 2.12 4 2 76 24.64 o 79 2 22.20
UU ■“ 18 1216 21.45 76 25.65 740 22.89 ¿ 1 _ . 2 2 # to
n m  ^  r 427 35094 15.51 298 14.93 b314 15.40 417.5 16.40
-lv f 4 5784 14.36 - - 339 15.83 6123 14.48
2C-2V 6 5 5 709 15.10 - - 268 19.24 5 4 7 6 15.34
2 b~ ¿ i 34 2756 16.15 126 14.16 489 22.01 3 3 7 1 17 . o J
1C’- 24 28 2 78 2 15.66 42 14.16 694 1 7.88 3516 16.31
2-3- 29 42 3460 15.80 - - 304 18.91 3 7o4 16.09
4 0 ***** 4 31 2532 16.68 - - 1046 20.48 3 5 76 i 6.10
4 3- 4 v 41 3000 15.24 20 11.90 54 7 18.85 ¿907 1 L . 1 7
30-^4 tl 4850 15.90 - - 1612 19.34 6 47í 2 16.4b
3 5-3 -? ¿4 2970 15.98 46 12.33 456 21.46 2472 10.68
17 1252 15.00 64 19. 75 160 21.00 1476 15.87
